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' SERVICIO DE PERSONAL
Ascensos.—Orden de 27 de agosto de 1941 por la que se
asciende al "empleo de Oficial primero de la R. N. M. al
Oficial segundo D. Elías Fernández Gracia.—Pági
na 1.796.
'
Movilimeión y destino.—Orden de 27 de agosto de 1941
por la que se dispone quede movilizado y destinado en
la Comisaría del Arsenal del, Departamento Marítimo
de El' Ferrol del Caudillo
•
el Maquinista Mayor don
Juan Alvariño Vizoso. Página 1.796.
Separación del servicio.—Orden de 27 de agosto de 1941
por la que se dispone la separación del servicio del ex
tercer Maquinista D. Miguel Adrover Mateu. P4-1-
na 1.796.
Otra de 27 de agosto de 1941 por la que se dispone la se
paración del servicio del Auxiliar primero de Sanidad
D. Andrés Alarcón Vivancos.—Página 1.796.
Reemplazo por enfermo.—Orden de 27 de agosto de 1941
por la que se dispone pase a la situación de "reempla
zo por enfermo" el Buzo de segupda clase D. Juan
Hurtado Sánchez.—Página 1.796.
Bajas.—Orden de 27 de agotó de 1941 por la que se dis
pone cause baja en la Armada el Auxiliar del Cuerpo
Auxiliar de los Servicios Técnicos de la Armada don
Alejo Marcos Rodríguez.—Páginas 1.796 y 1.797.
Otra de 25 de agosto de 1941 por la que se dispone cau
se baja como Auxiliar segundo provisional de Ofici
nas y Archivos D. Angel Fernández Valbuena.—Pági
na 1.797.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICZA MILITAR
Pensiones.—Orden de 22 de abril de 1941 por la que se
declara con derecho a pensión a las personas compren
didas en la relación que da principio con D. Braulio
Redrado Laborda y termina con doña María Demetrio
Montes.—Páginas 1.797 a 1.806.
ANUNCIOS 'PARTICULARES
1-1.5 cr;.,.-■ ,Trna
L lila . e
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Ascensos.—Por haber cumplido los requisitos pre
venidos en el párrafo b) del artículo séptimo delDecreto 104 de n de diciembre de 1936 y llenarel prevenido en el .artículo primero del Decreto de
16 de agosto de 1939, con arreglo a las, normas dic
tadas en este último y en el de 9 de junio de 1939,
se asciende al empleo de Oficial primer dé la Re
serva Naval Movilizada (Teniente de Navío) al Ofi
cial segundo (Alférez de Navío) D. Elías Fernán
dez Gracia, con fecha 6 del presente mes, en que
cumplió los citados requisitos, y a partir de la cual
se le debe considerar ascendido a todos los efectos,
incluso administrativos.
Mach-id, 27 de agosto de 1941.
• P. A.,
El Almininte encargado del Despacho,
MANUEL MOREU.
Movilicación destino.—A propuesta del Co
mandante General del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo, se dispone que el Maquinis
ta Mayar, en situación de "retirado", D. Juan Al
Yariño Vizoso, quede movilizado pasando destinado
a la Comisaría del Arsenal del Departamento Marí
timo citado.
Madrid, 27 de agosto de 1941.
P. A.,
El Almirante encargado del D'espa yho,
MANUEL MOREU.
Separación.del servicio.—Sin perjuicio de lo dis
puesto en la Orden ministerial de 22 de enero de
1937 (B. O. núm. 97), se hace constar que, como
consecuencia del acta formulada por la Junta Per
manente del Cuerpo de Suboficiales, en .19 de sep
tiembre de 1940, para enjuiciar al ex tercer Maqui
nista D. Miguel Adrover Mateu, condenado a la
pena de doce arios de prisión militar mayor por sen
tencia dictada en causa número 156 de 1936 de la
Jurisdicción del Departamento de Cádiz; examina
Número 191
da dicha acta por el Consejo Superior del Ejército, constituido en la forma y a los fines que determina el artículo undécimo de la .Ley de de mai. _
zo de 1940, acordó, por unanimidad, la aplicaciónde la sanción determinada en el articulo ottavo.dela referida Ley, quedando separado del servicio.
Madrid, 27 de agosto de 1941.
P. A.,
El Almirante encargad o del Despacho,
MASTUEL MOREU.
Separación. del servicio.—Sin perjuicio/ de lo dis
puesto en Orden ministerial de 28 de febrero de
1941 (D. O. núm. 55), se hace constar que, como
consecuencia,- del acta formulada por la Junta Per
mauente del Cuerpó de Suboficiales, en 19 de sep
tiembre dé 1940, para 'enjuiciar al Auxiliar prime
ro clj Sanidad, retirado, D. Andrés Marca Vivan
cos; examinada por el Consejo Supierior del Ejér
cito, •constituido en la forma y a los fines que de
termina el artículo undécimo de la Ley de 1.° de
marzo de 1940, acordó, por unanimidad, la aplica
ción de la sanción determinada en el artículo • octa
yo de la referida Ley, quedando separado del ser
vicio.




, encargado del Despacho,
MANUEL MOREU.
Reemplazo por enfermo.—A petición del intere
sado y como resultado de reconocimiento médico su
frido por el mismo, se dispone que el Buzo de se
gunda clase D. Juan Hurtado Sánchez, al terminar
los dos meses de prórroga a la licencia que por en
fermo le concedió la Orden ministerial de 26 d2
junio de 1941 (D. O. núm. 148), pase a la situación
de "reemplazo por enferfno",.en las condiciones es
tipuladas por la Orden ministerial de 17 de diciem
bre dé 1940 (D. O. núm. 295).
Madrid, 27 de agosto de 1941.
P. A.,
El Almirante °lin rgado del Despacho,
MANUEL MOREU.
Bajas.—Condenado a la pena de quince años de
reclusión el Auxiliar del C. A. S. T. A. clon Alejo
Marcos Rodríguez, con las accesorias que se sefia
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lan, se dispone cause baja en la Armada con pér
dida de todos los derechos adquiridos al servicio del
Estado.
Madrid, 27 de agosto de 1941.
El Almirante encargado del Despacho,
MANUEL MOREU.
Bajas.—Como consecuencia de haber sido nom
- brado por el Ministerio de Industria y Comercio
Oficial especializado de la Comisaría General de
Abastecimientos y Transportes el Auxiliar segundc
provisional de Oficinas y JArchivos D. Angel Fer
nández Valbuena, se dispone cause baja en su últi
ma clase, quedando sujeto a la situación mi
litar que por su edad y circunstancias pueda co
rresponderle.
Madrid, 25 de agosto de 1941.
P.
El Almirante encargado del Despacho.
MANUEL MOREU.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Por la Pr-esidencia de este Consejo
Supremo, se dice con esta fecha a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases PaSivas lo siguiente
"Este Consejo Supremo (Sala de Pensiones d
Guerra), en. virtud de las facultades que le confie
ren las Leyes de 13 de enero de 1904, 5 de sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), y Decreti
de 12 de julio de 1940 (D. O. núm. 165), ha de
clarádo con derecho a_ pensión a los comprendidos:
en la unida relación que empieza con D. Braulio
Redrado Laborda 'y termina con •doña María Dc
metrio Montes, cuyos haberes pasivos se les satis
farán en la forma que se expresa en dicha rela
ción, mientras conserven la aptitud legal para
percibo."
Lo que de orden del Exmo. Sr. General Presi
dente, manifiesto a V. E. para su conociminto y
demás efectos. .
i Dios guarde a V. E. muchos alios. .

















Iion Pedro Villaescusa García...
Doña Julia Bonilla Carrasco. ...






Doña Emilia Gómez Cícero...
• • •• •• •
• •• •• •
Don Manuel Resines Mendoza...
Doña Félipa Ortiz San Millán...
• • •
• • •
Don Segundo León Gómez._ ... •••
Doña Concepción Hernández Pérez
Aradros. •.
Don Manuel Hérnando Urrez...
Doña Dionisia García Leiva.






















E' E: T. Toledo. ...




Alejandra Vara Torres. ... •••
Don Juen Prieto Gato. ...
Doña Elvira Bermúdez Otero...
Don Manuel Panero Fernández.
Doña Isiclora Pelazas Miguel. ...
Don Luciano Quetglas Roca. ...




Don Domingo Pérez Montesdeoca...
Doña María ISixto • Valdés Rivero...
Idem
•
Idem. . . .
Idem
Idem
Don Liborio Rodríguez Llorente. Idem
Doña Victoria Salgueto Llorente....
Don José Planes Fornés...
Doña Francisca Torrens Mulet..
Don Antonio Periñán González..
Doña Ana Fernández Tinajero..
Don Eduardo Prego Pita. ...












Don Aurelio Quintanilla ídem.
Doña Teodora Martín Casado... ...
Don Sabino del Prado Tundidor'-* Idem
Doña Cándida Blanco Vicente... ...
Don Gabriel de Pedro Martínez.
Dolía Leandra Mediavilla Redondo.
Idem.
Don Andrés de Puey Fanlo...
Dula Joaquina Ferrer Ferrer...
Don Pedro Pérez Moreda. ...
Doña Isabel Gago Ruanzann.










Infantería, Ami dii•I • • • • • •
Alhucemas, 5.





CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
,
Teniente D. Bernabé Redrado Vraca...
Alférez I). José María Hidalgo Mínguez...
Jefe de centuria v. Pedro Villaescusa. Bonilla...
Brigada D. Manuel Pérez González... • • • • • • • • • • • • It
Sargento D. Marcelino Quinoya Gómez...
Sargento D. Angel ReSines Ortiz... ...
Cabo Luis León Hernández...
Cabo Florentino Hernando García... ...
Cabo Valentín Fernando Pinedo Vara. ... • • • • • • • • • •
Cabo Francisco Prieto Bermúdez... •..
... Cabo j'osé María llanero Pelazas...
...
Grupo mixto Ing...
Inf. Castilla, 3. ...
Inf. Mallorca... • • •
Inf. Cádiz, 33
Enf. Burgos, 31.. ...
Reg. Art. 13. ...
Caz. Navas, 2... ...
Inf. S. Marcial, 22.
Esq. 5.° C. de E. ...
Inf. S. Quintín, 25.
• • • • •
•
• • • • 1
• •
Soldado José Quetglas • • • • • 11 • • • • • • • •• ••• • •
Soldado. Domingo Pérez Valdés... ... . • • • • • • • • • • • • • .11
Soldado Antonio Rodríguez Salguero... . • • • • • • • • • I •
'Soldado José Planas Torrens... .•.
Soldado Francisco Periñán Fernández... ...
•••
Soldado Eduardo Prego Pena... ...
Soldado Felipe Quintanilla Martín. ... .••
Soldado Victoriano del Prado Blanco... ... ..• • • • •ell
Soldado Julián de Pedro Mediavilla...
Solidado Pablo de Puey Ferrer... ... ••• •••
Soldado Francisco Pérez Gago... ... .•. ••• •••














que se les aplica
FECHA






































Estatuto de Clases Pa
sivas del Estado de




octubre 1936 Zaragoza. . Añón de Moncayo.
11 noviembre 1938 Soria Soria
21 septiembre 1936 Cuenca. . • I
1.1 enero 1938 Salamanca. .
enero 1938 Santander. .









Burgos. . . .
Cuenca. .
Lugo



















• •• Zaragoza. .
Soria
•
Cuenca. . . .
Cantalapiedra... ... Salamanca. •
Santoña. ... Santander.•
Quintanilla... lava
Arnedo... • • Co. • • • • • • • • • ... Logroño. . • •





Peñaranda Bra.-amonte... Salamanca. .1
Establiments... • • • • • • Baleares. .
Teror... ... Canarias. . .
Nerva• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Ii1111)Lee 0.0 e.* •••• ••• ••• ••••
1 Ohiclana de la Orontera.
1916 La Coruña. . La Coruña...
,1936 Segovia. . . Segovia...
• • • • • • SS. • • •
• • • • • • • • • • • • •
• •
1W7 Zamora. . • • Rabanales...
1937 Burgos. .





• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
Hoz de Jaca. ...



















Don Manuel Zodríguez Granda'. ...
sDoña María Antonia López Pico.... Padre.
Don Celedonio Pella Posada- ...
Doña Antonia Posada losada...
Don .Manuel Pérez Jiménez... ...
Doña Sabina Santos y Santos...
Pon Eugenio Qiiiiizailos Sanz...












Don José -Quintela López. ...
Doña Dolores González Vázquez. ...
Don Miguel Quintero de la Iglesia.




Dona. Lnciana Casado Bermejo. 'PransmiSiones.
Don Marcos Arranz de Pablo... ...
Doña María Asunción Villares Lel
Don Felipe Puente Robles... ...
Doña Antonia Rodríguez Marín. ...
Don Teófilo Porres Porres...
'demi . • .
• • •
Inf• Gerona, 1S....
Idem. . . . Inf. Lepanto, 5.. ...
IdemDoña Saturnina,Barrio
...
Don Manuel awrilano Jiménez. ...
Doña Antonia Santos Roldán. ...
Don José Ramón Freire IhYdríguez.
Doña Carmen Molares Domíguez...
dem
Idem. . . . .
Don Andrés Rodríguez Martínez....
Doña Gabriela Nieto Guerra. Idem
Pon Francis--0 Rodríguez Mateo.•
Doña Einilia Ortiz López. ...
Don Eluilio González Sánchez... •••
Doña. Esther Manteo3n Rábago.. •••
Don Anastasio Pérez García. ...










'Cid. Toledo, 26.. ...
Inf. Granada, 6. ...
Idem Inf.
!dein'
Don Antonio- de Lera Martínez.. ...
Doíia Franvisca del-Hoyo Revilla.. Idem
Don Jwaquín Mezquida Boix.
rgel, 4-.).7 • • • • • •
Inf• Galicia, 19.. ...
l'oled°, 26.. ...
1
Idenr Inf. S. Marcial, 29.Doña liolores Tort Viñas.
D(in Enstaquio Trepote Gonkález... -
Doña Carmen Rodríguez Fernández,Iclem
DO/1 Miguel. Perelló Serra. ...
Dofla Catalina Real Maten... Idem
Don Man.uel Pérez Velaseo...
Doña Alaría Santiago Pedruelo.. Mem
DOn Mariano Planillo Redrado...
Difia Hermenegilda Amat Mem.
lion Francisco Ramos Vérez.
Doña Carmen Polo Purriños. ..•• Idém




••• ••• ••• •••
• • •
• • • • • • • • •
T (1(' In • • • • • • • • • • • • •
I(Iem • . • ... • • • • • • .. •
Número 196,
*
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
Sol3dado José Antonio Rodríguez López...
Soldado Dionisio Peña Posada...




• • • ••• ••••• 44•
Soldado Pablo Quinzanos Acebes... •••
Soldado Antonio Quintela (sionzález...
- Soldado "Ramiro QUintero Casado..
Soldado Juan Arranz
Soldado Francisco Puente Rodríguez...
Soldado Severino Pones Barrio... ...
Soldad zi José Escribano Santos... .....• • ••
• •• ••• •
4 e• 44•
III. be.,
• **e ••• ee•
Soldado José Freire Molares. .:•
••• •••
-Soldado Ignacio Rodríguez Nieto... ...
Soldado Antonio Rodríguez Ortiz... • • • • • • • ••
Soldado Emilio González Mantecón... .
■4oldado Eladio Pérez Pérez... ... c...
Soldado Pedro .de Lera del Hoyo... .
Soldado Joaquín Alezquikla Tort.
• •••
• .• • • • • II • • •••
Sollado •Eustaquio Trepote Rodríguez. ... .
.•••••
Jegionario Miguel Perelló
Jegionario lismael Pérez Santiago...
Legionario Federico Planillo Amat. . • • •• ••• O•
iegionario Angelino Ramos Polo... .......










































que se 1,-Jo aplica
3. .
Estatuto de Clases Pa
sivas del Estado • de 27
22 de octubre de 1924'
FECHA






































Sevilla. . . .
Pontevedra
Zamora. . . .
Sevilla. . .
RFSIDENC1A DE LOS INTERESADOS
PLJELO
Capela... • • • • • • • • • •




El. tkal de la Jafil . !Sevilla
.Santander...
Carballedo...
• • • • • • • • • ... Santander.
; • • • • • • • ▪ • • •
Cantailarifedra...
Abejas... • • • • • •
. . Guejar Sierra...














Zamora. . . .
Barcelona.. .









• • • •
• • • • • •


















• e; • • • • • • • • • • • • •
Sallent...







• • • '• • •
Baleares. . . Inca... .
Zamora. .
• Orense. .
• • • •
• .• • Baleares . .
. . . ... Zamora.
Navarra. . .1‘lonteagudo.
1928 Lugo Cernade...
7 julio 19371Vallaclolid. Alaejog... .
• • •
• • • • • . •
e
• • • • •
• • • •
•• • • 14. • • •
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NOMBRES
DE LOS INTERESADOS
Don Francisco Fernández Paniagua
Doña Dolores Velázquez Mateo. ...
Don'Jesús Fernández Vales... ...
Doña Ramona Fernández Romero...
Don Juan Gómez Salinas. ...
Doña Francisca Montón Alechón...
Don Angel Díez Rojo... ...
Doña Julia López Martín.
Don José Quintana Márquez. ...
Doña Margarita Roig Sabater...
Don Donato Pedrosa Pérez... ...
Doña María Vallejo Pérez... ...
Don Luis Pérez Gutiérrez. ...









Don Bartolomé Pascual Benavente.
Doña Casimira Riboto Cabestrero.
Don Félix Fernández Calleja. ...
Don León Garamendia Urquiola.
Don Antonio Sánchez Heredero Lo
Don Bartolomé Pons Llabrés.
Don Cayetano Perosanz Martín. ...
Don José Mateo Ohaparro Barriga.
Pon Leopoldo Pérez Molina.. ... •••
Don Martín Pina Lahera. •••




























Carmen Rodríguez Villar.. ...
Fidela de la Riva García.. ...
Dominga Padrón Rodríguez..
Carmen Quintana Almenara..











Doña Felisa Mateos Corrales... ...
Doña María Pérez Rodríguez... ...
Doña Isabel Padero Berrocal....
Doña Josefa Costa Colomar..
Doña Lucía Guilaranz Sebastián...
Doña Manuela Quintela Marbán...
Doña Josefa Pantoja Monje.. ...
Doña Antonia Pérez Ruiz. ...
Doña Eduarda Louzao Sánchez.. ...
Doña Antonia Pérez Saavedra...
Doña Delfina Rodríguez Alonso. ...


















Idem. . • • •








































F. E. T. Alava.. ...
F. E. T. Burgos. ...
F. E. T. Baleares..
F E. T. Palencia..
F. E. T. Burgos. ...




Inf. Bailén, 24.. •••
Inf. S. Marcial,
Tdem... ••• ••• ••• 5•4
••• ••• •••
... ••• •••
F E. T. Navarra...
919.
Reg. Alhucemas, 5.
Legión... ... ••• •••
Reg. Melilla, 2.. ...
Caz. Navas, 2... ...
(-7 •Villarrobledo, 1.
Caz. Arapiles, T. ...
Inf. América, 23....
M. Flandes, 5... ...
Art. ligera,
Inf. Bailén, 24.. ...
'Caz. Ceuta. 7... ...
Inf. Granada. G. ...
Inf. 20.




F. E. T. Cádiz._ •••




Inf. Argel, 27... ...
Carb. Baleares. ....
Inf. S. Quintín, 2.5.
Inf. Zaragoza. 30...
Caz. Melilla. 3.. ...
Inf. Cádiz, 33... ...
Inf. Zaragoza, 30...
Inf. Canarias, 39...
Inf: Castilla, 3. ...
Inf. Toledo, 26.. ...
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
Soldado Gabriel Ferná.ndez Velázquez. ...
Soldado Manuel Fernández Fernández............
-Falangista Nemesio Gómez Montón...
Falangista Vicente Díez López...
Falangista Pedro Quintana Roig...
Falangista Emeterio Pedrosa Vallejo...
Falangista Máximo Pérez Ramírez... ...
Falangista Anacleto Pascual Riboto...
Teniente D. Modesto Fernández Jiménez. ...
Soldado Juan Gara.mendia Goicoectea...
•••
••• •••
¡Solidado Julián Sánchez Heredero Sánchez Infante...
Soldado Antonio Pons Bennasar•••• • ••
Soldado Inocencio de Perosanz Arranz... •••
Solidado Ildefonso Chaparro Martín... ••• •••
Legionario Juan Pérez Parra... ... ••• •••
Falangista José Pina Arnedillo... ••• •••
Teniehte D. Antonio Cerezo Albacete... • a• •••
Teniente D. Gregorio Delgado Agudo... ••• •••
Sargento I). R.amón Guirado Parra. ... ••• •••
Cabo Manuel Martín Pedrera... ••• •••
Soldado Leopoldo Pascual Cofreces... ••• •••
Soldado Benito Oaparroso Paños.- • •• • • • • • •
Soldado Mario Galíndez • • • •• • • • • •••
Soldado Gregoria Vega Pérez... ... ••• •••• •••
Soldado Fermín Carricoba Rodríguez.
Sollado Manuel Calvo de la Riva.... ....••
•••
Soldado José Suárez Padrón...
•. •••
Soldado Manuel. Carrasco Quintana...
•••
•••
• • • •• •
Soldado Antonio Baranda López... ••• •••
Soldado Julián García Pérez. ... ••• •••
Salado Julián Hernán Palomino... ... ••• • • •
Legionario Francisco Ortega Cebrián. ••• •••
Marinero Federico Ruiz Fernández... •.• •••
Falangista Federico Loribet Rodríguez... • ••
Capitán D. Ignacio Chamorro González.........
Teniente D. Manuel Mondelo López... ... • • •
Brigada D. Tomás Reneses Blanco. ... • ••
Brigada D. Juan Maldonado Ródríguez... •• •
Sargento D. Juan Carballo Silva... ... ••• 1•••
Sargento D. Agustín Torres Miriana... • •• • • •














































































Cabo Jesús Fernández Gude. ... •• • • •• ••• ••• ••• ••• •••
Soldado José Ceballos Pavía. ••• ••• ••• ••• 4•• ••
Soldado Antonio García Santiago... • • • • • • ••• •■••
Soldado Jesús Pernas López. ... • •• • •• ••• ••• ••• •••
Soldado Juan González Guerra. ••• ••• ••• ••• • •• .** •40
• Soldado Isabelino Vila Bastero.. • ••• ••• ••• ••• •••
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Estatuto de Clases Pa
sivas del Estado de 10 noviembre



























































































RESIDENCIA DE LOS INTERUSADOS
k• U 14: L PROVINCIA
Morón de la Frontera... Cádiz
1Laestu, •
• Pobtevedra. .
. . ••Melgar de Fernamental..
Mal1orca..10. Coy, d'en Rebana... ...
Palencia.. . . Velilla de Guardo. ...




. Roa de Duero... ... .•• -•••
Soria
Alava










Burgos. . . . Fuentecen....
Huelva. . . .1Bonares... -•• •-•
3 Frontera.. Jerez de la Frontera..
• •


























Burgos. . • •










Zaragoza. ... ••• ••• Zaragoza. .
Abenojar.
. Pinos Puente... ..• ..•
. . Zamora... .. •••
. . Menesas_ de Campos... ...
. . Tudela... ••• •••
.
Abanto y Ciérvana... •
. Sejas de Sanabria. ...
Guntín... •.• •••
. Mansilla de la Sierra. ,.
• Aruca. .••, ••• ••
. Puebla de los Infantes..
. V. de Merdad, de Mtja..
. Prádanos de Ojeda... ..
. Montejo de la Sierra.. ..
. Madrid...
.. Tia .Coruña... ••• ••• ••• •••
•••• ••• ••••:
•••
























. . . G ijón...
Lugo...
Guadalajara











• • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
Guadalajara. •••• • • •
Torrenueva...
Valencia de Alcántara.
Inca... ••• ••• •••
Consuegra...
Corgo • ••• •••
Jerez de la Frontera...
Benamargosa... ••• •••


















































Dolores Pernas González.. ••• Viuda. •
Lorenza Paz Paz... ..•,Idem
Rosario Paúl García... ... ...'Idem
Dolor. Romero Martínez..,... ldem. • •
Cristalina Rivero Cid...
...
Manuela Rivero Carballo.. Will








• Reg. I. Melilla, 2..
'Guardia Civil...
F. E. T. Logroño...
Francist*a Cardenal Bertomeu
María Tis1/211. Go-doy Alcalá.-




Don Celedonio Maldonado R-es....















Gonzala Gómez Blanco. ...











































CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
Soldado José Emilio Díaz Gaircía...
Soblado Felipe Martínez Vara... ...
Soldado Manuel Rodríguez Navarrete. ...
Soldado Juan (4rtega Torrecilla.
Legionario 4:-S.r111and.) Calvifío .
Gardia civil José' Viera Martínez,.











Brigada.D. José Lillo Trélis... •90 •f•• •Al Al
(1oronel. I). Federico Gutiérrez de León... ...
Teniente Coronel I). Angel Piró de la Lama. ...




••• ••• ••• •••
11911
'Teni(.nte I). Gumersindo Iglesias
Oficial segundo D. Fraheisco. Cea Lafuente... ••• •..
Alférez I). Agustín Maldonado ‘Rodríguez...




Cabo Francisco Herrero Santiago... .........
Guardia Civil... ... Guardia Rafael Caotillo García...
... Guardia Luis Mena Casado... ...
Motoriz,ta Asalto. Guardia José Castañeda Ruso...
••• ••• ••• •11. ••• •••
••• ••• ••• •••
•••
•*1
••• ••• ••• ••• 499
1•9
17. Seguridad.... ... • Guardia Carlos •García Guerrero... ••• ••• ••11 ••• ••• GO*




I-. Por los Gobiernos Militares a que correspon
da el punto de residencia de los interesados, se da
rá. traslado a éstos de la orden de concesión de la
pensión que se les asigna.
9. Todas las pensiones a percibir por est?, ca
pital (Madrid), serán abonadas por la Dirección Ge
-Peral de la Deuda y Clases- Pasivas.
3. Estas pensiones serán abonadas previa liqui
dación y deducción de las cantidades que por Jos
respectivos Cuerpos hubiesen sido satisfechas a los
interesados. Los padres las 'percibirán en coparti
cipación y en tanto conserven su actual estado de
pobreza. pasando por entero al que sobreviva, sin
necesidad de nuevo señalamiento.
4. Percibirán la pensión que se les asigna en
copárticipación y en tanto conserven su a,ctual es
tado de pobreza, pasando por entero al que sobre
viva, sin necesidad de nuevo señalamiento y previa
liquidación y deducción de las cantidades que por
el Cuerpo hubiesen podido recibir a cuenta de la
presente asignación ; el abono de la cual es compa
tible con el sueldo que como Maestro Nacional per
cibe el recurrente, con arreglo a cuanto dispone la
Ley de 17 de noviembre de 1938 (B. O. núme
ro 151).
5. Comprendidos los interesados en los artícu
los 66 y 71. del vigente Estatuto de Clases Pasivas
del Estado y en el Decreto de i de diciembre de
1938, se les hace el presente señalainiento, el que
percibirán en tanto conserven su actual estado de
pobreza y en coparticipación, pasando por entero al
que sobreviva, sin necesidad de, nueva asignación,
previa liquidación y deducción de las cantidades que
por el Cuerpo hubiesen 'podido 'percibir a cuenta
de la pensi(ón que se les señala. .
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Artículo 2." del I)e
creto 9.2 de-2 de di
ciembre de 1 9 2 6
B. O. número ,7)1) , 21 septiembre
y Orden de Hacien
da de 31 de agosto
de 1940 (B.. 0. nú
mero 248).
•
Decreto de 18 T abril
de 1938 (B. O. nú
mero -549) y Ley (1(990
13 de diciembre de





















1938 Lugo ( 'ervo. ...
19381í a mora. . . »Camara:su...
1938!( •adiz ' 'CállliZ.... ... .
1936!Málaga. . •Melilla... ...
19371Orensé. . . 'La.. Merca...•
1936 Sevilla ;Sevilla... .
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Albacete. . .
Córdoba. . . .1Belalcázar...
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Alicante. .
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coparticipación ,y en tanto conserven su actual es
tado de pobreza, pasando por entero al que sobre
viva, sin necesidad de nuevo señalamiento y previa
liquidación y deducción de las cantidades que por
el aierpo hubiesen podido recibir_ a cuenta de la
presente asignacitón. El abono de esta pensión es
compatible con el haber pasivo de 1.669,20 pese
tas, que como Músico de segunda, retirado, per
cibe el recurrente, con arreglo a cuanto dispone la
Ley de 17 de noviembre de 1938 (B. O. núm. 151).
7. Percibirán la pensión que se les asigna, en
coparticipación y en tanto conserven su actual es
tado de pobreza, pa.sando 'por entero al que sobre
viva sin necesidad de nueva asignación y previa li
quiclación v deducción de las cantoklades que por el
Cuerpo hu-biesen podido recibir, a cuenta del pre
sente señalamiento, cuyo ab.ono es compatible' con
el haber pasivo de 171,57 pesetas mensuales que
percibe el recurrente, como Guardia Civil, retira 1
do, con arreglo a cuanto dispone la Ley de
noviembre de i938 (B. O. núm. 151).
8. Percibirán la pensión que se les seña
coparticipación y en tanto conserven su acta
tado de pobreza; pasando por entero al que
viva sin necesidad de nuevo señalamiento y
liquidación y- deducción de las cantidades qu
el Cuerpo hubiesen podido recibir a cuenta
presente asignación ; el abono de. esta pensi
corripatible con el haber pasivo de 3.409,95
tas qué el recurrente disfruta, como Subofic
Infantería, retirado, con arreglo a cuanto
la Ley de 17 de noviembre de 1938 (B. C
mero I51).-
9. Comprendida la interesada en los ar
66 y 71 del vigente Estatuto de Clases Pasiv
Estado, 'se le hace el presente señalamiento,
percibirá. en -tanto conserve su actual estad(
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las cantidades que por el Cuerpo hubiese recibido
a cuenta del mismo, el abono del cual es compatible con la pensión de I.000 pesetas anuales que lefué concedida a la recurrente. en concepto de viuda del Capitán D. Antonio Cerezo Cuadrado, poracuerdo de la Dirección General de la Deuda y Cla
ses Pasivas, con fecha 30 de septiembre de 1932,
por lo tanto debe ser rehabilitada en el . percibo de
esta última pensión y abonársele las cantidades quele corresponda por el -períoqo de tiempo que haya
permanecido en suspenso el pago de la misma.
lo. Se eleva a la actual cuantía la pensiún alimenticia equivalente al 50 por loo del sueldo quedisfrutaba el .causante, la que le fué concedida a
la interesada por Orden de 8 de julio de 1939 (Boletín Oficial del Estado, núm. 220), teniendo en
cuenta que por Orden de 23 de octubre de 1940(D. O. núm. 224), fueron declarados acción de gue
rra los hechos de armas realizados por la Guarni
ción de Guadalajara defendiendo la citada capital
contra los ataques de los rebeldes en los primerosdías del Glorioso Alzamiento Nacional, y que el
causante figura en la relación de actuantes que
acompaña al parte oficial de guerra correspondien
te. Percibirá la 'pensión que se le asigna en tanto
conserve la aptitud legal, previa liquidación y deducción de las cantidades que haya percibido por
cuenta del anterior señalamiento, el •cual queda
anulado.
II. Justificado en el expediente informativo el
hecho glorioso que concurrió en la muerte del cau
sante y comprendida la interesada en la legislación
que se cita en la relación, se le hace el presente se
ñalamiento, el que percibirá hasta el día 14 de ma
yo de 1940, fecha en la que perdió su derecho al
percibo de la pensión por haber contraído nuevo
matrimonio. El abono se hará 'previa liquidación y
•deducción dé las cantidades que hubiera recibido por
cuenta del señalamiento que le fué hecho- por Or
den de 7 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 8),
el cual queda sin efecto.
-
12. Comprendidos los interesados en la legisla
ción que se cita en la .relación, se les hace el pre
sente señalamiento, el que percibirán en *copartici
pación y en tanto conserven su actual estado de
pobreza, pasando por entero al que sobreviva sin
necesidad de nueva orden y* previa liquidación y
deducción de las cantidades que por el Cuerpo hu
biesen podido recibir a cuenta de esta pensión que
se les señala. El abono de esta pensión es compa
tible con el 'haber pasivo de 456,24 pesetas, que co
mo Carabinero retirado percibe el recurrente, con
Núwero 196.
•
arreglo a cuanto dispone la Ley de 17 de noviem
bre de 1938 (B. O. núm. 151).
13. Comprendidos los interesados en la legislación que se cita en la relación, se les hace el pre
.sente señalamiento, el que percibirán en coparticipación y en tanto conserven su actual estado de
pobrezá y previa liquidación y deducción de las can
tidades que por el 'Cuerpo hubiesen podido recibir
a cuenta de la pensión que se les concede.
14. Comprendida la interesada en la legislación
que se cita en la relación, se le hace el presente
señalamiento, el que percibirá en tanto conserve la
aptitud legal, previa liquidación y deducción de las
cantidades que por el Cuerpo hubiese podido re
cibir
•
a cuenta de la pensión que se le concede.
15. Comprendida la interesada en la legislación
que acompaña a la relación, sé le hace el presente
señalamiento, .el que percibirá en tanto conserve la
aptitud legal, previa liquidación y deducción de las
Cantidades que por el Cuerpo haya podido recibir
a cuenta de la pensión que se le concede.
16. Justificado en el expediente informativo trans
mitido al efecto el hecho glorioso que concurrió en
la muerte del causante y comprendidos los in.tere
sados en la legislación que se cita en la relación, se
les hace .el presente señalamiento, que percibirAn
en la siguiente forma: la mitad la viuda y la otra
mitad, por partes iguales, entre los dos huérfanos.
Las hembras percibirán su parte en tanto conser
ven la aptitud legal y D. Antonio hasta el día 26
de septiembre :de 1953, fecha en que cumplirá su
mayoría de edad ; éste percibirá su parte por ma
no de su tutor legal; caso de perder la aptitud al
guno de los huérfanos, su parte acrecerá la del otro
sin necesidad de nuevo señalamiento. El abono to
tal se hará previa liquidación y deducción de las
cantidades que hubiesen recibido los interesados por
cuenta de la pensión que les fué concedida por Or
den de 23 de noviembre de 1940 (D. O. núm. 276),
la cual.quelda sin efecto.
17. Justificado en el expediente informativo el
hecho glorioso que concurrió en la Muerte del cau
sante, se concede la citada pensión, que percibirán
en tarito conserven la aptitud legal, previa liqui
dación y deducción che las cantidades que hubiesen
sido satisfechas a los interesados por cuenta del an
terior señalamiento, que queda sin efecto.
Madrid, 22 de abril de 1941.—El General Se
cretario, Arturo Cebrián.
(Del D. O. del Ejcircito, núni. 96, pág. 381.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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A.1\TITI\TOIOS ID A. Rirria
Bujías de encendido "ALAS"
Duraderas, seguras.—Vigorice el motor de su coche
montando un nuevo juego de bujías de encendido
"ALAS".—Las Únicas que se venden con certifica
do de garantía.—;"Solicite los detalles técnicos de
estas excelentes bujías!




C. Sanz, 93. léfono 32862
BARCELON A
FABRICA DE ILCOHOLE1
Luisa Ferrera-Vd. de Rubie
.M111
■ffiligwoomr



























ARTESA DE SEGRE (Lérida)
Compra y venta de trapos
al por mayor y denuls materias
regeneradas.
JAIME GADEA










ARTESA DE SEGRE (Lérida)
i OLIVER
Servicio de carga y encargos en camión entre
PALAMOS–PALAPRITGELL a BARCELONA
y viceversa.
BARCELONA: Princesa, 11.—Te1f. 19844.
Crgell, 25. Teléf. 32783.—Rech, 51. Teléf. 24803.
P,ALAFETTGELL: Torres Jonama, 4.—Te1f. 38.
PALAMOS: Paseo Cementerio, 2 y 4. Telf. 46.
PONCIO SALÓ
TALLER DE REP.:SI:W.10\ES MECANICÁS "
PLAZA SAN PEDRO, 11.
PALAMÓS (Gerona)
Prod uclos Granados
5.T.ERIAS _PRIMAS PARA LA INDUSTRIA
Y EL COUERCIO
•
Fábria : Progreso, 250 al 254.—Te1éfono 349.
Oficimm y Almacenes: Prim, 62 al 54.—Te1f. 424. 11
BADALONA'
TRANSPORTES "LA EUROPEA"
'Transportes zt•xiliarts de ferrocarrile
de domicilio a clomicilio.—Consignacio
nes, fletamentos y tránsitos.
JAIME RIPOLL
Despacho: Real Condal, 8. y 10. 'Teléfono 191(15.











ARTURO MUNDET, 1 (Carretera).
SAN ANTONIO DE CALONGE (Gerona
HOTEL ROCAFOSCA 1 Cucureila eHijos, S. L.
PILAtA DE LA FOSCA
Situación ideal. - Calefacción Central. - Cocina






OR-KOMPON.-Miguel Moya,4.-(junto al Palacio de 1a Piensa)




y venta de trapos al por
I
mayor y demás materias regeneradzs
2ANCISCO TORT




POBLA Be SEGUR (Lgrilla)
Cocinas para buques a aceife
S. A. M. MAS BAGA
910''
Valencia, 344-350.-BARCELONA
Hortaleza, n.° 17.-M ADRID
FABRICA DE DULCES
Federico Solá
Cabafies, 11 y 13.-Teléfono 31965
B RC E LONA
e r anda
e Labra de CALONGEres
•■•11111MIIMPIIIIII~
"LA DUQUESA" - Miguel Bonetí. - sucesor Pablo Tobella, Dularía.-Cendra, 12 y 14. - BARCELONA '
er11:EJ-12DOS 1TO"V 3D 3D




1 Eudaldo Alegret 1
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ARTESA DE SEGRE (Lérida)
TRANSPORTES
CARRETERA DE, LA REO
PONS (LERMA)
Ignacio Garriga









CARRETERA DIE LA SEO







Vda. de M. Verdeny
FABRICA DE CHOCOLATES
711!E 711C
TREMP (LERIDA)
